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I Bijen: trekpleister in het hele land 
Ik sta aan de vooravond van mijn bezoeken aan 
enkele bijenteeltmusea. Dit jaar zullen we in Bijen 
daar wat aandacht aan besteden. Behalve deze 
'trekpleisters' zijn er door het hele land heen, zij het 
op wat kleinere schaal, veel meer noemenswaardige 
exposities, tuinen en parken en dergelijke. Het zou 
te  ver voeren om ze allemaal in dit maandblad te  
bespreken (in de oudere informatiegidsen van de 
VBBN, to t  en met 1994, staan de meesten 
vermeld). Daarom deze korte inleiding vooraf, 
waarmee ik vooral mijn bewondering wil uitspreken 
voor al die vrijwilligers die op dit terrein actief zijn. 
Onverwachte plaatsen 
Ik was blij verrast toen ik samen met onze jongste 
dochter enkele jaren geleden op een veel te warme 
zomerdag de Apenheul bezocht. De aaibaarheid van t 
die grote groep loslopende kleine 'vierhanders' was 
mij al bekend. Dat ik hier ook nog een goed bevolkt 
bijenstalletje zou ontmoeten, had ik niet verwacht. 
Of, om nog een voorbeeldje te geven, zoals die keer 
dat ik overnachtte in Meijel. Tijdens een avondwande- 
ling liep ik bijna als vanzelf, in ieder geval vanzelfsprekend, 
de bordjes 'Bijenpark' achterna. Lokale imkers heb ik 
er niet ontmoet, die avond. Dan had ik er's middags 
al bij moeten zijn. Ik heb er niettemin met grote be- en 
verwondering rondgelopen. De tuin was vrij toegan- 
kelijk. Een mooie bijenstal, bijenvolken, verschillende 
plantengroepen, meer dan de moeite waard. Wat ik 
maar zeggen wil, op de meest onverwachte plaatsen 
kunnen we zulke tuinen en parken tegenkomen. 
Grote inzet 
Door het hele land zijn er bijenhoudersverenigingen 
die met grote inzet, vaak ondersteund door lokale 
overheden, een eigen bijenpark hebben ingericht. In 
veel gevallen vindt men er naast een bijenstal ook een 
voorlichtingsgebouwtje. Op regelmatige tijden zijn 
zulke tuinen voor publiek geopend. Even vaak worden 
er allerlei cursussen georganiseerd. Dat alles bij elkaar, 
tezamen met het vaak arbeidsintensieve onderhoud 
aan de tuin, vraagt natuurlijk een grote inzet van leden. 
In de loop der jaren heb ik er enkele 'beroepsmatig' 
mogen bezoeken. Altijd trof ik er enthousiaste imkers, 
die met passie over hun tuin vertelden en die, al zullen 
ze dat zelf niet snel toegeven, veel energie steken in 
zulke activiteiten. Voor de totale imkerij zijn zulke 
parken en tuinen van onnoemelijk belang. 
Vooral omdat zij niet alleen door imkers worden 
gebruikt maar omdat er juist veel publiek op een 
positieve wijze in aanraking komt met ons aller 
liefhebberij. 
Op kleine schaal 
Daarnaast kennen we verschillende natuur- en open- 
luchtmusea die voorlichting geven over de honingbij. 
Al dan niet beroepsmatige imkers hebben op hun 
bedrijf vaak een aantrekkelijke mogelijkheid iets over 
de bijenteelt op te pikken. Door verzamelaars worden 
vaak delen van hun privé collecties tentoongesteld. Zo 
wordt er vaak in een zekere anonimiteit heel veel 
goed werk verzet ter promotie van de Nederlandse 
imkerij. 
A. Verenigingsstal VBBN subvereniging Enschede, 
Ledeboerpark (1 994). 
B. Opvallend vlechtwerk bij Cees van Holland. 
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M U S E A  
- -r m Voor wie bestemd? Soms, zoals ook nu weer bij het voorbereiden van een 
serie artikeltjes over bijenteeltmusea, vraag ik me af 
voor wie deze feitelijk bestemd zijn. Hetzelfde geldt 
natuurlijk voor al die andere plaatsen waarnaar excur- 
sies kunnen worden georganiseerd. Uiteraard in de 
eerste plaats voor de imkers zelf. Maar er is een 
meerwaarde. Het bestaansrecht van musea wordt in 
het algemeen erkend. Zij bewaren immers stukjes 
historie betreffende het thema waarvoor zij zijn 
ingericht. Zo kunnen we de bijenteeltmusea 
beschouwen als bewaarders van het erfgoed van 
imkers. Hoe en op welke schaal dat gebeurt, daarover 
hoop ik in de loop van de komende maanden te 
C. Bijenschans 'De Voskuile', VBBN subvereniging mogen berichten. 
Haftemlwezep. Foto's: Ab Kuypers 
Bijenstal uit (1984) van dhr H. de Bock uit Oudenaarde België 
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